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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan 























“Kepuasan dan kebahagian kalbu tercipta ketika kita mampu 





“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah 
mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu 
seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua 
ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), 
niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin 
Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Q.S. Al-Anfaal: 66) 
 
 
a Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur,  pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
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Anna Listyana Dewi, J500060071, 2012. PERBEDAAN INTENSITAS 
INSOMNIA PADA LANJUT USIA YANG TINGGAL DI PANTI WREDHA 
DAN YANG TINGGAL DENGAN KELUARGA, Studi Perbandingan Panti 
Wredha “Dharma Bhakti” Surakarta dan Posyandu Lansia “Puspa Sari” 
Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang: Insomnia adalah gangguan yang sering diderita oleh lansia. 
Sepertiga dari populasi yang lebih tua dari 65 tahun diketahui mengidap insomnia. 
Hasil penelitian yang dilakukan di klinik geriatri RSCM Jakarta tahun 2006, 
keluhan tidur pada lansia cukup tinggi yaitu sekitar 67% dan hanya satu dari 
delapan kasus yang menyatakan bahwa gangguan tidurnya telah diperiksakan ke 
dokter. Penyebab insomnia pada lansia dibagi dua bagian besar yaitu higiene tidur 
yang buruk dan gangguan tidur yang spesifik. Lingkungan yang tidak baik atau 
berada di tempat yang baru bagi lansia dapat menyebabkan insomnia. Negara 
Indonesia yang masih menjunjung tinggi kekeluargaan, tinggal di panti 
merupakan sesuatu hal yang tidak natural lagi, apapun alasannya. Tinggal di 
rumah masih jauh lebih baik daripada panti. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui perbedaan intensitas insomnia pada lansia 
yang tinggal di Panti Wredha dan yang tinggal dengan keluarga. 
Metode Penelitian: Survey analitik dengan pendekatan cross sectional, sampel 
adalah beberapa lansia yang tinggal di Panti Wredha “Dharma Bhakti” Surakarta 
dan lansia yang tinggal dengan keluarga, berdomisili di Desa Gonilan, Kecamatan 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, yang berusia 60 tahun ke atas. Pemilihan sampel 
secara simple random sampling. Penilaian nilai dan tingkat insomnia pada lansia 
menggunakan kuesioner yang terdiri dari Skala L-MMPI (Lie-Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory) dan KSPBJ Insomnia Rating Scale yang 
dinilai sesuai skor yang telah ditetapkan, kemudian menganalisis data dengan 
menggunakan program SPSS 16. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan Uji Independent Samples Test, angka significancy 
adalah 0,000 yang berarti p < 0,05 dengan perbedaan rerata (mean difference) 
sebesar 4,727. Nilai IK 95% adalah antara 3,382 sampai 6,072. Karena nilai 
p<0,05 maka diambil kesimpulan “terdapat perbedaan intensitas insomnia yang 
bermakna antara lansia yang tinggal di Panti Wredha dengan yang tinggal dengan 
keluarga. 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan intensitas insomnia yang signifikan antara 
lansia yang tinggal di Panti Wredha dengan yang tinggal dengan keluarga. 
 







Anna Listyana Dewi, J500060071, 2012. THE DIFFERENCES INTENSITY 
INSOMNIA OF ELDERLY LIVING AT NURSING HOMES AND 
FAMILY, Comparation Study in “Dharma Bhakti” Nursing Homes and “ 
Puspa Sari” Elderly Posyandu in Gonilan Village Kartasura District 
Sukoharjo Regency. Medical faculty of Muhammadiyah University of 
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The Background: Insomnia  is a Disorder that often suffered by elderly. One 
third of the population that elder than 65 years old was known suffering Insomnia. 
The research finding that done in geriatric RSCM clinic in Jakarta 2006, the 
problem of sleep toward elderly was high enough. It was about 67% and only one 
from the eight case stated that their problem of sleep had been examined to the 
doctor. The cause of Insomnia for the elderly divided into 2 types that were the 
hygiene of bad sleep and the specific disturbance of sleep. The bad environment 
or being placed in new place could cause Insomnia. In Indonesia that still high 
respected of the family, lived in nursing homes was unnatural thing, whatever the 
reason is. Living at home considered better that in nursing homes 
The Objective of Research: To find the differences of the intensity of insomnia 
between elderly living in Nursing Homes and living with their family. 
The Method of Research: It used analytic survey with cross sectional approach, 
sample were taken from some elderly who lived in  “Dharma Bhakti” Nursing 
Homes in Surakarta and the elderly who lived with their family, that domiciled in 
Gonilan, Kartasura, Sukoharjo that had more that 60 years old. The selection of 
sample used simple random sampling. The assessment of the level and score on 
the elderly using questioner that consist of L-MMPI scale ( Lie-Minnesota 
Multiphastic Personality Inventory) and KSPBJ Insomnia rating scale that scored 
as the determined score, then it used SPSS 16 to analyze the data. 
The Result of Research: Based on the independent sample test, the significancy 
number was 0,000 that meant p<0,05 with the mean difference 4,727. The score 
of IK 95% was from 3,382 to 6,072. Because of the number of p<0,05 so it can be 
drawn a conclusion that “ there was intensity differences between living in 
nursing homes and  elderly living with their family. 
The Conclusion: There was significant intensity differences between elderly 
living in Nursing Homes with living with their family. 
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